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INTRODUCCIÓ
Convindria recordar, en estar relacionat amb la matèria
primera que configura aquest estudi, que a Girona,
dins d’un dipòsit imponent lligat a la construcció de la
muralla tetràrquica de la ciutat, es recuperaren dos
fragments de ceràmica coríntia decorada a motlle que
no fou possible, de moment, assimilar a una producció
coneguda. En ser una ceràmica amb molta personali-
tat, va caldre deixar-los a part, tot intentant fixar-ne
l’origen precís sense massa encert (Nolla 1977, 31-
332; Nolla/ Nieto, 1979, 267-268). 
La identificació a casa nostra d’aquesta producció, poc
abundosa, certament, a l’occident de l’imperi romà, tan-
mateix ben descrita des de feia uns quants anys, és un
fet relativament recent. La publicació i, més encara,
l’assimilació del treball ingent de Hayes (1972, 412) és
un punt de partida a considerar. Cal, però, assenyalar
el paper que, en aquest coneixement, va jugar J. O.
Granados (1979a, 203-219; 1979b, 1003-1018) que va
fer evident i coneguda la identificació d’aquestes pro-
duccions i la seva presència puntual i poc nombrosa
però recorrent en un bon grapat de jaciments de la
costa de llevant de la península Ibèrica (Beltrán 1990,
278; Járrega/Sánchez 2008, 95).
En aquesta contribució no pretenem altra cosa que
donar a conèixer la presència d’aquest tipus ceràmic
en les terres més nord-orientals de l’antic Conuentus
Tarraconenis, on han aparegut en diversos jaciments
en quantitats significatives i, sovint, en bons contextos
estratigràfics que han d’ajudar a aprofundir en l’estudi
de la distribució d’aquesta ceràmica oriental i en fixar
els fluxos cronològics.
LA CERÀMICA CORÍNTIA DECORADA A MOTLLE.
GENERALITATS
Aquesta ceràmica té una marcada personalitat que
permet identificar-la sense dificultats i un repertori de
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En este trabajo analizamos la llegada al nordeste del Conuentus Tarraconensis de la cerámica corintia con
decoración a molde. Es interesante constatar que se trata de un producto exótico escaso pero no extraño. Su
distribución es casi exclusivamente marítima y los numerosos datos estratigráficos coinciden en situar su
llegada a estas tierras en el siglo III, preferentemente entre el segundo y el tercer cuarto. 
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This study analyzes the arrival of the Corinthian mould-made pottery at the north-east of the Conuentus
Tarraconensis. We highlight that it is an exotic, scarce product but not strange. Its distribution is almost
exclusively by sea and the plentiful stratigraphic information shows its arrival at these territories in the 3rd
century, especially between the second and third quarters.
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Dans cette contribution, nous analysons l’arrivée des céramiques corinthiennes à décoration en relief au nord-
est du Conuentus Tarraconensis. Il est intéressant à noter qu’il s’agit d’une production un peu exotique, mais
pas étrange. Sa distribution est presque exclusivement maritime et les nombreuses données stratigraphiques
nous permettent de placer leur arrivée à cette zone au cours du troisième siècle, de préférence entre le
deuxième et le troisième quart.
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formes escàs i repetitiu. Més endavant veurem amb
més detall algunes de les característiques de la pasta
i els vernissos que, tot i ser aparentment iguals, perme-
ten distingir diversos grups. Però, en general, els trets
més comuns a la producció es refereixen a vasos amb
una pasta de color taronja clar o groguenc, força dures
i amb les parets totalment recobertes d’una fina capa
de vernís d’un color que pot anar des del taronja fins al
marró o castany fosc. Són vasos fets a motlle, sempre
amb una decoració en relleu que ocupa tota la paret
del vas, des de sota el llavi fins a començament de la
carena que marca l’inici de la base. Els temes –ja ho
veurem– tampoc són massa variats, però a primer cop
d’ull dóna la impressió de tractar-se sempre o majorità-
riament d’escenes de lluita. Ja veurem, també, que el
repertori iconogràfic és una mica més ampli, amb
temes religiosos, escenificació d’alguns dels treballs
d’Hèrcules o lluites de romans amb bàrbars. 
Per altra banda, té un repertori molt limitat de formes
(vasos de parets verticals i peu molt curt, aparentment
tots iguals), donant la sensació de tenir molt poca
varietat de tipus, tot i que un estudi ben documentat i
exhaustiu ha permès elaborar una tipologia molt més
extensa del que inicialment es podria preveure, amb
tres formes bàsiques i vint tipus per a la forma I, dos
tipus per la forma II i dos tipus més per a la forma III
(Malfitana 2007, 40-89.). Cronològicament, l’inici de la
producció s’ha de situar cap a mitjan segle II (potser
una mica abans) i perdura durant tot el segle III, essent
molt possible que encara es continués fabricant a
començament del segle IV, segons es dedueix de les
evidències arqueològiques més recents (Malfitana
2007, 135, amb bibliografia). Les dades més recents
fan que també s’hagi de deixar de banda la suposició
d’una sobtada desaparició dels tallers l’any 267 amb la
destrucció de Corint pels hèruls.
LA CERÀMICA CORÍNTIA AL TERRITORI 
NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA
A partir d’una enquesta bibliogràfica acurada hem
identificat, en el territori que analitzem, un seguit de tro-
balles publicades que fan referència a uns quants jaci-
ments, urbans i rurals, que passem a presentar de
manera general i que, més endavant, seran estudiades
detalladament.
Fent la descripció de tramuntana a migdia i de la costa
cap a l’interior, caldria que ens referíssim, en primer lloc,
a Empúries i, exclusivament per ara, a la gran ciutat
regular. En efecte, se’n coneixen uns pocs fragments
trobats a l’àrea del fòrum, en la taberna occidental obra-
da més enllà del porticat, un bocí recuperat dins de la
UE 2002, un nivell molt tardà que s’ha de posar en rela-
ció amb l’abandonament d’aquell espai i que caldria
datar en el tercer quart del segle III (Aquilué et al. 1984,
203, fig. 95,13) o del criptopòrtic (UE 4001), amb una
altra copa que formava part, novament, d’un nivell molt
tardà, amb una cronologia, també, de mitjan / tercer
quart del segle III (Aquilué et al. 1984, 286, fig. 105,2). 
Un altre fragment es van recuperar en la UE 5002, un
altre nivell d’abandonament, de les excavacions del
Cardo B (Castanyer et al. 1993, 161 i 168).
Se’ns ha fet saber1 que altres peces inèdites es van
localitzar en nivells tardans en l’excavació del gran edi-
fici termal de l’insula 30. 
També se n’ha detectat presència a la vil·les de Tole-
gassos (Viladamat) i Mas Gusó (Bellcaire), situades,
una i l’altra, en el límit del suburbium d’Emporiae.
A Tolegassos, en la UE 2004 (Merino/Rocas 1990, 145-
146, fig. 98,6), un nivell de cronologia molt avançada
que s’hauria de datar dins de la segona meitat del
segle III (Merino/Rocas 1990, 142-151) i en la UE 2002
(Casas/Soler 2003, 217, fig. 147,3) al qual caldria pro-
posar la mateixa datació (Casas/Soler 2003, 215-219). 
Dos fragments s’inclouen entre el material recuperat
dins de la UE 3037 (Casas/Soler 2004, 191, fig. 148,17)
que caldria datar molt poc abans de l’abandonament
definitiu de l’edifici. Amb africana C, una cronologia de
mitjan / darrer terç del segle III, sembla perfectament
indicada (Casas/Soler, 2004, 188). Altres fragments
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1.- Segons dades orals de l’equip tècnic del MAC-Empúries.
Figura 1. Distribució de la ceràmica coríntia a l’àrea analitzada.
informes han estat assenyalats formant part de la
UE 3086, cronològicament poc fiable (Casas/Soler
2004, 289).
Més cap al sud, se n’han localitzat uns quants exem-
plars a la gran vil·la de Pla de Palol (Castell-Platja
d’Aro) (Aicart et al. 2002). Una de les peces fou troba-
da a l’interior de la UE 1479 (Aicart et al. 2002, 123-
125, fig. 96,16) i una altra en la UE 1368, molt potent
(Aicart et al. 2002, 127-134, fig. 97,18). Ambdós nivells,
coetanis, s’han de datar entre mitjan / tercer quart de la
tercera centúria. Un tercer exemplar procedeix de la
UE 1363 (Aicart et al. 2002, 154-155, fig. 123,3). En
aquest cas, caldria considerar-lo com material residual
atès que el nivell s’hauria de datar entre el 390 i el 425.
Finalment, a Girona, a una trentena de km del mar,
s’han identificat dos nous individus, procedents de
l’estrat Vb i Vib (Nolla 1988, 87-88, fig. 6,21-22) que for-
men part del dipòsit superior de Casa Pastors, el farci-
ment intern d’una de les torres obrades a època tetràr-
quica per defensar la porta nord (Sobreportes) de la
ciutat (sobre aquesta excavació, Nolla/Casas 2009).
ANÀLISI DEL MATERIAL
Pastes
Hem identificat, en el petit conjunt de fragments estu-
diats, tres tipus bàsics d’argiles, tot i que els més clars
i diferents entre ells són només els dos primers que
comentarem més endavant (A i B). Cal assenyalar,
també, que dins el que anomenen tipus B podem tro-
bar-hi diferents tonalitats del color taronja, que coinci-
deixen amb les que descriu Malfitana en la seva recent
monografia (Malfitana 2007, 35). Hi donarem un cop
d’ull a continuació, a fi de no haver-hi d’insistir més del
compte a l’hora de descriure cada fragment.
Tipus A. Adopta la textura i la tonalitat, pel que fa a
l’argila, que veiem en les produccions corínties de la
Grècia clàssica. Pasta de color beix groguenc, molt fina,
ben depurada, molt dura i d’excel·lent qualitat. De vega-
des s’hi pot veure una pols fina de mica, no sempre
apreciable a primer cop d’ull. El vernís sol ser marronós
o castany clar, molt prim, repartit de manera irregular,
amb clapes de vegades més fosques i altres més clares
a la mateixa peça. Pot arribar a presentar iridiscències
quasi metàl·liques. Decoració amb un relleu de bona
qualitat, en el que apareixen ben definits els trets i petits
detalls anatòmics dels personatges i/o animals repre-
sentats. En diverses ocasions s’hi poden observar peti-
tes bombolles a la superfície, potser degudes a una
extracció massa ràpida del motlle, o potser com a con-
seqüència de la utilització de motlles de segona gene-
ració, obtinguts a partir d’originals en circulació. No
sembla probable que es degui a un defecte en els pun-
xons que contenien els motius decoratius, ja que sovint
apareixen a les motllures i en altres parts dels vasos. A
aquest tipus pertanyen els núm. 5, 6 i 7 de la figura 3 i
el primer de la figura 4 del nostre catàleg.
Tipus B. Pasta no tan dura, menys compacta, amb
vacuoles visibles fins i tot a la superfície, i de color taron-
ja clar, rugosa al tacte a la part de la fractura. També
conté pols de mica i petits punts blancs, segurament de
calç. La superfície, també rugosa al tacte (o no tan fina
com en l’altra producció), presenta fines marques de
tornejat a l’interior i està recoberta d’un tel molt prim de
vernís taronja fosc, una mica més obscur que la pasta,
però del mateix tipus. La superfície externa, tant on hi ha
els relleus decoratius com a les parts exemptes, presen-
ta un aspecte com de pell de gallina, amb una rugositat
irregular segons les zones. Una variant, que potser hau-
rem d’atribuir-la només al procés de modelat i cocció, té
la pasta una mica més dura i compacta, però amb la
mateixa composició. La decoració, pel que hem vist en
el limitat repertori que estudiem, és menys acurada o,
com a mínim, no tan ben definida com en les peces del
tipus A; detalls mal dibuixats, relleu irregular, etc. En
definitiva, una cosa semblant al que passa amb les
sigil·lades sud-gàl·liques de l’anomenada època de
decadència, en les que una extracció del motlle quan la
peça encara no s’havia assecat prou –massa pressa–
provocava l’alteració del relleu decoratiu. A aquest
segon tipus pertanyen els altres fragments del catàleg,
excepte el de Mas Gusó.
Tipus C. Recorda o és una variant del tipus A. Pasta de
color beix fosc, no groguenca, molt dura, amb alguns
petits porus, però compacta. Tampoc és estrany veure-
hi algunes grans bombolles o vacuoles a l’interior de la
secció. A l’argila s’hi poden veure, amb dificultat,
alguns petits punts blancs i una finíssima pols de mica.
L’engalba és quasi negra o d’un color castany molt
fosc a la superfície externa i taronja, mal conservada, a
la interior. La trobem a l’exemplar de Mas Gusó.
Catàleg
Fig. 2.1. Tolegassos (3vt-2004). 
Peça reconstruïda a partir de mitja dotzena de frag-
ments. Pasta tipus B. Color taronja clar, tova, força
compacta, fractura recta i fina. Vernís també de color
taronja o marró molt clar, prim i força ben repartit.
Decoració: Escena de combat amb diversos personat-
ges, un d’ells a cavall. Corresponen als motius N de
Malfitana (Spitzer E), amb un guerrer amb cuirassa i
túnica curta agafant pels cabells un enemic caigut, nu,
al que vol occir amb una espasa. La segona escena és
la A de Malfitana i Spitzer, amb un soldat protegit per un
escut ovalat ajudant a alçar-se un company ferit. El ter-
cer fragment correspon amb tota probabilitat a l’escena
D o F de Malfitana (Spitzer B, D), amb un guerrer a
cavall, de perfil esquerre, amb o sense llança, segons
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Figura 2. 1 i 2: Tolegassos; 3: Mas Gusó; 4 a 6: Pla de Palol
de quina variant es tracti (no s’ha conservat aquesta
part en el nostre fragment).
L’estrat es data a mitjan segle III, tot i contenir una
quantitat important de produccions de la primera mei-
tat del segle.
Fig. 2.2. Tolegassos (12vt-2002). 
Pasta de tipus B, taronja clara, quasi rosada, ben
depurada, de tacte rugós i una mica porosa. Recober-
ta d’una engalba ataronjada, molt prima i ben conser-
vada. Fragment decorat amb un soldat a cavall, de
perfil dret. Probablement correspon a l’escena K de
Malfitana (Spitzer H1), però no apreciem prou bé el
detall per estar-ne ben segurs. Decoració amb un bon
relleu, però poc detallat, més aviat esborrat a causa
d’un motlle o punxó original deficient.
Context de la fase d’abandonament de la vil·la, a la
segona meitat del segle III.
Fig. 2.3. Mas Gusó (MG-3037). 
Pasta de tipus C, de color beix fosc, molt dura, ben
depurada, amb alguns petits porus, però compacta.
Vernís o engalba quasi negre per fora i caigut, excep-
te entorn els cercles de la decoració en relleu. Per
dins, de color taronja fosc. La decoració, tenint en
compte les motllures i la mida de les perles en relleu,
sembla correspondre el tipus Malfitana II.12.76 (Malfi-
tana 2007, 64).
Context d’abandonament de la vil·la, dins la segona
meitat del segle III.
Fig. 2.4. Pla de Palol (PdP-98-1363). 
Pasta de tipus B. Color beix ataronjat, amb grans
vacuoles, però compacte a la resta. Fractura rugosa al
tacte, en la que s’hi poden veure petits punts blancs.
Vernís de color taronja, més beix per dins i amb clapes
de color castany fosc per fora. Tot ell molt prim.
Motiu decoratiu no identificat. Sembla correspondre a
una escena amb elements vegetals, d’altra banda molt
habitual en les produccions corínties, com a fons
d’escenes amb personatges mitològics.
Prové d’un estrat associat a la construcció de la sego-
na fase de la vil·la, en un context molt més tardà al que
correspondria a la fabricació del vas corinti (supra).
Fig. 2.5. Pla de Palol (PdP-98-1368). 
Fragment de carena inferior d’un petit vas de la forma
més comuna. Sense decoració ni cap tret específic. Tot
i que l’estrat 1368 de la vil·la presenta tres fases suc-
cessives, pel tipus de material, aquest s’hauria
d’incloure en la més recent, de mitjan o tercer quart del
segle III (Aicart et al. 2002, 104 i fig. 97, 16) (supra).
Fig. 2.6. Pla de Palol (PdP-98-1368). 
Pasta de tipus A. Beix o ataronjada, no excessivament
compacta, amb grans vacuoles o porus visibles a la
fractura, que sol ser recta i rugosa al tacte. S’hi poden
veure alguns petits punts blancs. Engalba o vernís de
color taronja o beix, molt prim per dins i clapes de color
castany fosc, a fora.
Decorat amb una escena dionisíaca, amb els personat-
ges conservats separats per un gran arbre de bran-
ques recargolades. A la dreta, un personatge masculí
amb túnica curta, porta una panera damunt el cap, que
sosté amb el braç esquerre alçat. Correspon a l’escena
K de Spitzer. Es tracta d’un sàtir (liknophoros), amb
barba, amb un petit tirs sostingut amb la mà dreta i el
liknon damunt el cap, que aguanta amb l’altra mà. A
l’altra costat de l’arbre, a la dreta, s’ha conservat la mei-
tat d’un carro tirat per dues cabres. L’escena completa
(Spitzer A), mostra un personatge que condueix el
carro, damunt la part posterior del qual porta l’estàtua
de Dionís i, al damunt mateix del carro, carregat de
raïm, un altre cistell (liknon). Tant a la imatge del déu
com al damunt del carro, darrere el conductor, hi hau-
ria un tirs llarg.
Context cronològic del fragment situat a mitjans o ter-
cer quart del segle III (Aicart 2002, 103-104 i fig. 97,18)
(supra).
Fig. 3.1. Pla de Palol (98-PdP-1479). 
Fragment de vora amb inicis d’una decoració no iden-
tificada. Pasta de tipus B, taronja, no massa dura, però
ben depurada. Restes de vernís del mateix color, molt
prim i erosionat.
Estrat datat en el segle III (cap a mitjan segle), segons es
desprèn de les ceràmiques africanes i de la mateixa cerà-
mica coríntia (Aicart et al. 2002, 125 i fig. 96,16) (supra).
Fig. 3.2. Pla de Palol (99-PdP-3000). 
Pasta de tipus B, taronja o rosada, de tacte rugós, tant a
la superfície com especialment a la fractura, dura i com-
pacta, amb petits punts blancs visibles fins i tot a la
superfície del fragment, El vernís és de color taronja, més
fosc a la superfície interna, en la que també s’hi veuen les
ratlles de tornejat. Decoració molt malmesa, amb poc
relleu a causa d’un motlle deficient. Es pot identificar,
però, la part baixa d’un personatge femení abillat amb un
vestit que li arriba fins als peus. Creiem que es tracta del
motiu o escena C de Malfitana i Spitzer; segurament una
mènade (sol portar un llarg tirs recolzat a l’espatlla i un
petit animal a la mà dreta). El punxó es completaria amb
un personatge masculí nu, d’esquena.
El context arqueològic no pot aportar-nos cap indici
cronològic, ja que fou recollit en superfície.
Fig. 3.3. Fòrum d’Empúries (F-4001). 
Pasta de tipus B, taronja clara, amb una fina pols de
mica difícilment visible a ull nu; petits punts blancs, tova
i no massa dura. Vernís taronja fosc, quasi tot perdut.
Conserva restes del motiu decoratiu, amb una escena
referida als treballs d’Hèrcules. A l’esquerra, el semidéu,
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Figura 3. 1 i 2. Pla de Palol; 3 a 5. Empúries; 6 i 7. Girona.
amb la leonté a l’espatlla agafa per les banyes el toro
de Creta per pujar-li al damunt. Al darrera hi hauria els
altres símbols de l’heroi: la clava, un arc i un buirac
amb sagetes (motiu VII de Malfitana).
A la dreta, separat del primer motiu per un petit arbre,
es veuen les potes posteriors d’un cavall. L’escena
sencera fa referència a un altre dels treball d’Hèrcules,
la doma dels cavalls de Diomedes. Es completaria, una
vegada més, amb les armes de l’heroi, com a l’escena
anterior (motiu VIII de Malfitana).
Context estratigràfic corresponent a les fases
d’abandonament de la ciutat romana, dins el darrer
quart del segle III (Aquilué et al. 1984, 286, fig. 105, 2)
(supra).
Fig. 3.4. Empúries, Cardo B (90-KB-5002). 
Fragment de carena d’una pixide procedent dels
nivells superiors del Cardo B de la ciutat. Pasta de
tipus B, idèntica a la del fragment anterior.
No s’ha conservat prou bé la decoració, amb un motiu
que no podem identificar. Hi veiem, només, la meitat
inferior de les extremitats de diversos personatges.
Detalls pocs precisos a causa, també, de la mala qua-
litat del motlle utilitzat.
Context estratrigràfic de les darreries del segle III
(supra).
Fig. 3.5. Fòrum d’Empúries (F-2002).
Fragment de carena d’una copa píxide, mancada de
base i vora. Pasta de tipus A, groguenca, fina, ben
depurada, molt compacta i dura. Vernís de color marró
o castany fosc, prim i ben adherit. La decoració es va
obtenir d’un motlle de bona qualitat, tot i que
s’observen algunes bombolles deixades per vacuoles
a la matriu original.
Sembla el mateix motiu decoratiu que hem vist en el
primer exemplar de Tolegassos (Fig. 2.1), amb un gue-
rrer a cavall, de perfil esquerre, molt ben detallat, el
qual podem identificar amb les escenes D o F de Mal-
fitana (segons si el soldat porta llança o no), equivalent,
el primer, als motius B i D de Spitzer.
Una vegada més, prové d’un context relacionat amb el
moment en què fou abandonada aquella part de la ciu-
tat, cap a les darreries del segle III (Aquilué et al. 1984,
203, fig. 95,13) (supra).
Fig. 3.6. Girona, Casa Pastors, núm. 560. 
Prové dels estrats superiors del farciment intern de la
muralla i torre de la porta gironina, datats entorn del
300. Pasta de tipus A. L’argila és dura, rugosa, unifor-
me i ben depurada, de color beix marronós. La paret
externa és recoberta d’un vernís daurat vermellós mig
brillant uniformement distribuït i ben adherit. La cara
interna, menys acabada, mostra taques fosques sobre
el cobriment general de vernís menys ben repartit i molt
menys uniforme.
Decoració de bona qualitat. Amb un relleu notable i
detalls ben definits. Tot i que només es conserven alguns
indicis que ens ajudin a identificar l’escena, considerem
que casen perfectament amb el motiu F de Malfitana i
Spitzer, amb una figura femenina (potser una sacerdotes-
sa), davant una estàtua de Priap itifàl·lic. Només s’ha
conservat, però, el pàmpol recargolat a la part superior,
la meitat del darrers del cap de Príap i la garlanda de llo-
rer a la part baixa, damunt el pedestal que sosté la imat-
ge (Nolla 1988, 88, fig. 6,22; Nolla/Casas 2009) (supra).
Fig. 3.7. Girona, Casa Pastors, 389.
Pasta i vernís idèntics a les del fragment anterior (potser
ambdós corresponen al mateix vas). Decoració també de
la mateixa qualitat, bon relleu i motius ben detallats. En
aquest cas, també correspon a una escena de sacrifici
(?) que identifiquem amb el motiu D de Malfitana i Spitzer.
En aquest cas, només s’ha conservat un personatge
femení d’esquena, abillat amb una llarga túnica, fins als
peus, braços alçats amb les mans agafades damunt el
cap i, a la seva esquerra, una testa barbada (o una màs-
cara?) posada damunt un pedestal; a la dreta, un arbre
de tronc gruixut i brancam espès. L’escena s’hauria de
completar amb una mena de kantharos a terra, sota les
branques de l’arbre, que no acabem de veure (Nolla
1988, 88, fig. 6,21; Nolla/ Casas 2009) (supra).
Prové del farciment intern de la muralla gironina, datat
entorn del 300.
Fig. 4.1. Pla de Palol (98-PdP-1368). 
Dos fragments corresponents probablement al mateix
vas, amb la base i la carena. Pasta de tipus A, de color
groguenc, dura, depurada i compacta. Vernís taronja o
castany, quasi tot caigut.
Decoració molt perduda, de baixa qualitat a causa de
les deficiències del motlle. Probablement en el primer
fragment hi ha la pota del davant d’un cavall i un objec-
te rectangular amb particions verticals. A costat, altres
personatges, dels quals només veiem la part inferior de
les extremitats. La mala qualitat i deficient conservació
dels dos fragments d’aquest vas no permeten avançar
massa suposicions de cara a la identificació de
l’escena decorada. La mena de caixó compartimentat
amb línies verticals pot correspondre, en realitat, a la
representació d’herbes que veien en moltíssims exem-
plars de la producció (Malfitana 2007, tav. XXIII,
III.35.128, III.36.136 i III.36.138).
Context cronològic de mitjan / tercer quart del segle III
(Aicart et al. 2002, 103-104).
Fig. 4.2. Pla de Palol (99-PdP-3000).
Pasta de tipus B. Taronja, porosa i amb petits punts
blancs. Vernís del mateix color, però més fosc, prim i
ben repartit a tota la superfície. De la decoració només
en queda la punta de les branques d’un arbre.
Trobat en superfície, fora de context.
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DECORACIONS
Els motius decoratius, vistos des de l’aspecte de les
grans escenes i dels grans temes, són relativament
reduïts i, en general, poden agrupar-se en tres grans
àrees: els treballs d’Hèracles, els motius religiosos
(sobretot en relació amb els cultes dionisíacs) i les
escenes de combat inspirades probablement en temes
i mites de la Grècia clàssica, reinterpretats a l’època en
què es va obrar aquesta ceràmica.
Si bé les escenes, en general, provenen d’una tradició
antiga, coneguda i podríem dir que íntimament lligada
a la cultura popular, agafant temes que eren habituals i
a l’abast dels artesans que modelaren els motlles i pun-
xons a partir dels quals es van elaborar els diferents
vasos, no segueixen exactament els esquemes com-
positius dels models clàssics que encara en el segle III
eren visibles en monuments aixecats en diferents punts
del territori de l’Hèl·lada. De fet, dóna la impressió que
s’utilitzaren les antigues composicions per explicar
històries adaptades a l’època. Un cas ben clar podrien
ser les escenes de combat, amb una proximitat notable
amb les antigues gegantomàquies i amazonomàquies
que podem (i podien, els terrissaires corintis) veure
reproduïdes una mica arreu del seu entorn. Ens fixarem
en aquest cas més particular, ja que les escenes de
combat no solen ser una temàtica habitual en les deco-
racions sobre ceràmica, ja es tracti de sigil·lades o llàn-
ties, com a suports més habituals de motius decora tius
propis de la mitologia i la religió grecoromana.
En realitat, la ceràmica coríntia és l’única d’època roma-
na que està decorada amb una mena de fris a l’entorn
del cos de la peça, representant diverses escenes par-
ticulars lligades entre elles, per donar la impressió d’una
successió de fets que, fora dels relleus esculpits en
pedra (ja sigui en els frisos dels temples clàssics o en
sèries com les columnes de Trajà o Marc Aureli), no tro-
bem damunt altres suports i menys en ceràmica. En
altres produccions veurem, això sí, punxons esparsos
que representen combats: lluites de gladiadors, sobre-
tot en sigil·lades sud-gàl·liques o en llànties, escenes
concretes d’amazones ferides o, en el cas dels altres
motius que documentem a la ceràmica coríntia, pun-
xons concrets sobre els treballs d’Hèracles, cultes dio-
nisíacs, mènades, etc, però mai formant part d’una
escena llarga i complexa, com en un fris amb un dis-
curs continuat com les que sempre veiem en aquesta
producció de la ciutat grega.
Agafant els diversos punxons, en particular, o la seva
combinació, a primer cop d’ull no deixen de recordar-
nos els antics combats de lapites, centaures, gegants
o amazones, tot i que és ben possible que, en realitat,
en l’imaginari romà i en la intenció dels artesans terris-
saires, el que es volgués representar no fora altra cosa
que combats de l’exèrcit contra els bàrbars, emprant
velles i clàssiques fórmules per explicar o il·lustrar
esdeveniments contemporanis. Analitzant els punxons,
el cas és que existeix una semblança més que palesa
entre tots els motius de la ceràmica coríntia i les repre-
sentacions, per exemple, d’antigues amazonomàquies
que, per altra banda, són de les poques escenes de
combat de l’antiguitat clàssica en les que apareixen
guerrers a cavall. El motiu núm. 5 (Fig. 5.5), amb el sol-
dat amb cuirassa i casc que agafa un enemic pel cap,
barbat, nu i amb les cames flexionades, mentre aquell
intenta deslliurar-se amb una mà, sembla inspirar-se
directament en l’amazona caiguda del mausoleu
d’Halicarnàs o amb la seva equivalent del monument
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Figura 4. 1 i 2. Pla de Palol.
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Figura 5. Motius decoratius i punxons identificats en els fragments del repertori estudiat (diferents escales).
de les nereides de Xantos (Atlante, 1973, làm. 204, II;
207, XVIII; 279) (Fig. 6.5-6). La mateixa escena, amb
una amazona caiguda en una postura semblant i colpi-
da pel guerrer que l’agafa pels cabells, només apareix
com a decoració d’un seguit de llànties de volutes de
mitjan segle I (Bailey 1980, Q 1341). Però la distància
estilística entre la decoració dels llums d’oli i la que
veiem a la ceràmica coríntia (amb els personatges
esdevinguts masculins), és enorme.
Aquesta tradició en la utilització de motius antics,
coneguts i segurament tradicionals, es repeteix en la
següent escena o punxó identificat, amb un guerrer
que ajuda un company caigut mentre el protegeix amb
l’escut que sosté amb el braç esquerre. Una vegada
més trobem el seu origen en l’estatuària i relleus clàs-
sics amb representacions d’amazonomàquies. El
paral·lel és clar si el comparem amb el fris del temple
de Bassae (Fig. 6.3), o amb el del monument de les
nereides de Xantos (Fig. 6.4). Un dels paral·lels sobre
suport ceràmic el tornarem a veure en una llàntia de
volutes de mitjan segle I (Bailey 1980, Q 877), aquesta
vegada amb dues amazones.
En darrer lloc, assenyalarem els punxons amb guerrers
a cavall, força habituals en la decoració de ceràmiques
romanes (només cal recordar, una vegada més, les llàn-
ties amb representacions d’equites), però que en aques-
ta ocasió adopten formes i estils inspirats en motius més
antics. La composició i postura que adopta el genet de
perfil dret (Fig. 5.4-5), amb una capa llarga a l’espatlla,
armat amb llança o sense i desproveït d’escut, sembla
un calc dels guerrers a cavall del Mausoleu d’Halicarnàs
o d’una escena de caça del monument a les nereides de
Xantos (Fig. 6.1-2), i poc s’assembla amb els punxons
que decoren algunes llànties de mitjan o segona meitat
del segle primer, amb genets armats amb llança o espa-
sa i amb escut circular o rectangular de tipus gal (Bailey
1980, Q 705, Q 789, Q 865; Leibundgut 1977, fig. 44,
250). Potser l’únic diferent, original, és el genet de perfil
dret, amb espasa curta a la mà i protegit per una cuiras-
sa (lorica scammata), que dóna una imatge molt pròxi-
ma a la d’un soldat romà de cavalleria.
En l’apartat de mitologia i religió distingim dos conjunts
de temes ben separats. D’una banda, Hèrcules, de
l’altra, tot allò relacionat amb el culte a Dionís. Uns i
altres (però sobretot el primer), són dos dels temes pre-
ferits a l’hora d’aplicar un motiu decoratiu a la ceràmica
coríntia, i queden ben reflectits en el petit conjunt de
fragments d’aquesta producció localitzats en aquest
territori. De les dotze tasques que amb dificultats acom-
plí el semidéu, només podem identificar-ne dues: les
que es refereixen al brau de Creta i a les eugues de Dio-
medes. En realitat, en el conjunt dels treballs d’Hèrcules
representats als vasos corintis, sembla que es van ome-
tre expressament el desè, referit a Geríon (Malfitana
2007, 131), per motius que no queden del tot clars.
Des del punt de vista iconogràfic, la representació de
l’heroi que veiem als fragments de ceràmica coríntia,
molt incomplets, es poden reconstruir fàcilment a partir
d’altres exemplars ben conservats. Es repeteixen sem-
pre els mateixos punxons, sense quasi cap variant en
la forma i detalls. Sempre, per identificar millor el per-
sonatge, sol portar els atributs més característics: la
maça i la pell de lleó. La primera sol trobar-se en un lloc
secundari de l’escena, darrere l’heroi o sota els seus
peus, i al costat de l’arc i el buirac de fletxes, que
també constitueixen un motiu secundari col·locat fora
del punxó principal (Fig. 5.1-2).
Les escenes relacionades amb el culte a Dionís són
més variades i complexes, tot i que amb un nombre
clar i limitat de punxons, amb ben poques variants.
L’únic que pot canviar és l’ordre en què els personat-
ges i els motius particulars foren impresos en el mot-
lle. La combinació entre els diferents punxons dóna
lloc a escenes diverses formant un fris continuat que
envolta la paret dels respectius vasos. Es tracta, en
conjunt, de temes molt habituals, molt “de moda” en
època romana, que trobem repetits en qualsevol tipus
de suport ceràmic en el decurs de tot el període altim-
perial amb variants i solucions diverses per represen-
tar els mateixos personatges i activitats cultuals, si bé
algunes d’elles i la forma precisa que adopten són
absolutament pròpies de les decoracions de la cerà-
mica coríntia.
En el petit conjunt estudiat identifiquen, ni que sigui
parcialment, els següents motius: 
Dionís damunt un carro arrossegat per dues cabres
(escena A de Malfitana = Spitzer A), (Fig. 5.11).
En aquest cas, es tracta d’un carro de dues rodes, esti-
rat per dues cabres de llarg banyam i conduït per un
personatge abillat amb una túnica que li deixa part del
tors nu. El carro, carregat de raïm i al damunt un cistell,
també porta una imatge de Dionís nu sostenint un tirs a
la part del darrere. Un altre tirs, més llarg, es pot veure
darrere el conductor. En el fragment estudiat només es
conserva la part esquerra del punxó, fins arribar al braç
i al cap del conductor.
Grup del sàtir i una mènade (escena C de Malfitana =
Spitzer C) (Fig. 5.12).
Molt deteriorat. En aquest fragment de la vil·la de Pla de
Palol, només s’han conservat els peus i la llarga túnica
de la mènade; suficients, però, per identificar el punxó.
El personatge femení porta a la mà dreta un petit animal
(molt desdibuixat) per al sacrifici. S’ha perdut el llarg tirs
que sostindria amb l’altra mà. L’escena es completaria,
a la dreta, amb un sàtir nu vist d’esquena.
Escena de sacrifici (escena D de Malfitana = Spitzer D)
(Fig. 5.8).
En aquest fragment del farciment de la torre de la mura-
lla de Gerunda s’ha conservat la meitat inferior del punxó.
Malgrat la mala qualitat del motlle emprat per obtenir el
vas, es veu sencer un petit pedestal o suport damunt el
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qual hi ha una testa barbada (potser una màscara tea-
tral), de perfil esquerre. Al seu costat, al centre, la meitat
inferior d’un personatge femení amb un vestit llarg fins als
peus, d’esquena i suposadament els braços units en un
arc damunt el cap. I, a la seva dreta, el tronc d’un arbre
gruixut i una mica vinclat. Un seguit d’objectes posats
sota les branques de l’arbre no poden ser identificats a
causa de la baixa qualitat i poc detall del punxó original.
Sacrifici o oferiment amb un ídol priàpic (escena F de
Malfitana = Spitzer F) (Fig. 5.9). 
Deduïm aquesta interpretació a partir dels pocs motius
conservats en aquest fragment que també prové de
Casa Pastors de Girona. Les tiges i elements vegetals
i la corona o garlanda de llorer casen perfectament
amb el motiu F de Malfitana. A més, a l’extrem dret del
bocí es veu part d’un petit motiu més o menys esfèric
que correspondria al cap de la imatge priàpica. Més
enllà, a la dreta, hi trobaríem una figura femenina amb
el tors nu i un tirs als seus peus, que podríem identifi-
car amb una sacerdotessa o una oferent.
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Figura 6. 1 i 5. Mausoleu d’Halicarnàs; 2, 4 i 6. Monument de les Nereides de Xantos; 3. Temple de Bassae (Atlante 1973).
Sàtir amb liknon damunt el cap (escena K de Malfitana
= Spitzer K) (Fig. 5.10). 
Aquest motiu, que trobem associat amb el carro de
Dionís al mateix vas de Pla de Palol, forma part del
mateix fris i, en aquesta peça, així com en els nombro-
sos paral·lels publicats per Malfitana, apareix separat
del carro amb el déu per un arbre de llarg i espès bran-
catge. El liknophoros, nu de cintura cap amunt, forma
part del seguici i participants del ritual dionisíac. Es
tracta, en definitiva, d’un sàtir amb un liknon damunt el
cap, que sosté amb la mà esquerra alçada. El cistell,
curull de raïm, adopta una forma triangular, acabat en
punxa
CONCLUSIONS GENERALS
A través d’aquest estudi on hem aplegat tots aquells
fragments coneguts i a l’abast de ceràmica coríntia
localitzats en els territoria de les ciuitates d’Emporiae,
Gerunda i Aquae Calidae, un conjunt interessant però
numèricament poc significatiu, no preteníem –era
impossible– fer aportacions substancials de tipus cera-
mològic sinó constatar la seva uniformitat, la seva per-
sonalitat i l’arribada, en menor quantitat, dels mateixos
productes que es recuperen arreu. 
Més ens interessava observar què arribava, quan arri-
bava i com ho feia. 
Les síntesis generals (Granados 1979a, 203-219; Bel-
trán 1990, 278) mostraven amb certa claredat la
presència d’aquest producte en un important nombre
de jaciments de la costa oriental i meridional
d’Hispania, des d’Empúries fins a Baelo Claudia. És,
sempre, una producció molt minoritària però ben pre-
sent. Les dades, tanmateix, no podien fixar amb segu-
retat el floruit, si n’hi havia, d’aquest comerç. 
L’estudi de detall que hem realitzat, a partir d’un con-
junt representatiu i, sobretot, amb material procedent
d’estrats ben datats, ens permet esbossar algunes
propostes. 
El primer que observem és una distribució territorial
molt ben definida i, quasi exclusivament, costanera.
Són, certament, molts pocs jaciments; cosa que cal
tenir ben present a l’hora de treure’n conclusions i que
no significa, pensem, altra cosa que les característi-
ques d’una producció exòtica, que arribava molt pun-
tualment i que, per tant, tenia una subdistribució
d’acord amb aquestes circumstàncies. En localitzem,
sempre amb més d’un exemplar, a Empúries i el seu
territori immediat (Tolegassos i Mas Gusó) i, ja més al
sud, a Pla de Palol, el gran establiment rural de Platja
d’Aro. I, després, dos exemplars, a Girona, una trente-
na de km terra endins. 
Es cert que tractant-se d’una ceràmica tan exòtica i tan
poc representada, seria poc seriós treure conclusions
excessivament rígides d’aquest fet puix que una intensi-
ficació dels treballs podria descobrir-ne algun fragment
en llocs fins ara poc explorats. Tanmateix, no deixa de
ser simptomàtic que a Vilauba (Camós), un jaciment a
bastament explorat i publicat, sigui inexistent. Més sor-
prenent resulta la seva absència a la vil·la dels Ametllers
(Tossa) excavada intensament.
Proposaríem, doncs, una dependència marítima de la
comercialització d’aquest producte efectuada des del
port emporità on hauria arribat a través de contactes
indirectes des de ports més importants com podrien
ser Narbo al nord, o Tarraco al sud. Trobar-ne a Gerun-
da s’explica per la relativa proximitat a les fonts de dis-
tribució amb les quals es trobava perfectament con-
nectada.
Més contundents semblen les dades a favor de con-
centrar l’arribada d’aquest material dins del segle III i,
si volem ser més precisos, dins del segon i tercer
quart de la centúria. Cap de les peces ben datades –i
ho són gairebé totes– se’n va més enllà d’aquest ven-
tall proposat. 
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